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28 Les pel-lícules del mes de setembre 
[iciE FEE OIS TMFFMT 
A L E S 2 0 : 0 0 H O R E S 
J U L E S ET J I M 
12 d e se tembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1961 
Títol original: Jules et Jim 
Director: François Truffaut 
Producció: S.E.D.I.F. i Les Films du 
Carrosse 
Guió: François Truffaut i Jean 
Gruault 
Fotografía: Raoul Cotard 
Música: Georges Delerue 
Muntatge: Claudine Bouché 
Durada: 100 minuts 
Intèrprets: Jeanne Moureau, Oskar 
Werner, Henri Serre, Vanna Urbino 
C I N E M A A S A N O S T R A 
29 LES pel-lícules del nies de se tembre 
[ici e FññEÜIS TfíUFFñilT 
A L E S 2 0 : 0 0 H O R E S 
LE D E R N I E R METRO 
19 d e setembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1980 
Títol original: Le dernier métro 
Director: François Truffaut 
Guió: F. Truffaut, S. Schiffman, J .C. 
Grumberg 
Fotografía: Néstor Almendros 
Música: G. Deleure 
Muntatge: M. Barraque, 
M A . Debril, J . F Gire 
Durada: 135 minuts 
Intèrprets: Catherine Deneuve, 
Gérard Depardieu, Jean Poiret, 
Heinz Bennent 

31 LES pel-lícules del mes ¿E setemhrE 
Cicle FERRUMS TEÍÍFFRIÍF 
A L E S 2 0 : 0 0 H O P E S 
L E S Q U A T R E - C E N T S 
C O U P S 
5 d e setembre 
Nacionalitat i any de producció: 
francesa, 1959 
Títol original: Les quatre-cents coups 
Director: François Truffaut 
Producció: S.E.D.I.F. i Les Films 
du Carrosse 
Guió: F. Truffaut i M. Moussy 
Fotografía: H. Decade 
Música: J . Constantin 
Muntatge: M. J . Yoyotte 
Durada: 90 minuts 
Intèrprets: Jean Pierre Léaud, 
Claire Maurier, Albert Rémy, 
Patrick Auffay, Guy Decombe 
LA F E M M E D'A C O T E 
26 d e setembre 
Nacionalitat i any de producció: 
Francesa, 1981 
Títol original: La femme d'à côte' 
Director: François Truffaut 
Producció: François Truffaut 
Guió: Jean Aurel, Suzanne 
Schiffmen i François Truffaut 
Fotografía: William Lubtchansky 
Música: Georges Deleure 
Muntatge: Martine Barraqué 
Durada: 105 minuts 
Intèrprets: Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant, Andrea Ferreol, 
Catherine Deneuve, Jean Poiret 
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